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?????????????????????????????????、??????????????????? っ 。 ? 、 、ー? ?????????????????????????????。??? 、??????????????? ?? 、 っ ? 。? 、????、? っ 、 ?っ??????。?? ? 、 、 、?? っ 。 、 っ 。?? 、 、 っ 。
．1㎜
??、???????????????っ???、????????????????????????、????? ? 、 ? ? っ ???っ 。 、 。?? 、 、?? 。 。 ????????????。?? 、 、 っ?、 っ 、 ー ッ ー ッ??。? ィ ー???ュ?ィ?ー（ ｝?? ????? ?）???????、????? ュー ー（ ???????????ィ?????ュー??ァ? （?? ?????? ? ???????????）、?ァ????ュ???（ ? ? ? ?? ? ? ????????? 、 ?? ?? ? 、 ? ??? ??????? 。?? 、 （ ） 。 、?? 。 っ?っ ?? ?? ? 。? 、 、???? 、 、 、?? 。 ?????????、?
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??????、??????????????ー?ッ??????、?????????????????????っ?、????????????????????????、???????????????????????? ? ? ????。??ー ッ ? 、 っ 、 、 ? 、 、?? 、?? 。 、 、?? っ 、 ー?? っ 。 ????????????????????。?? 、 、 ー ッ 、 、?? 、 っ 、 っ ー 、?? ???????。
?、???????
???????? 。 っ 。? ???????? ?? 、 、 、 、???? ???ー． ?ー? 。 ?? （ ? ? 。? ?? ? ???? ー．? ? 、 、 、 ? ?? 。???、????
1100




??????????? ??? ー （ ｝ ） 。 ー
ュ???ー???っ????、???ー???ォ???ャ?????（???????????）??????。???? ?? 、 ?? 、 。?? ー 、 っ 、 ????ー? ???? 、 。 ー??? 。 ー 、 ??? 、 ???? 。?? ェー ? 。





??????ー ?ォ ??ャ???????????「???ー???????ォ??????ッ?」（??????? ） ??????。??ー ュ ?ー ?? ? ー ??????（ ュ? ー ュ???????） 。 、 ー ?? 、 、 ??? ー?ッ ? ー????? 。「 」（?? ???????????? ? ? 、 、 、?? 。 、 。? ?????? ? ??? ー ???????????????????ー（???『）?????????????。???????????????ッ? っ 。
）C（
????????
?????? ? 、 っ 。 ???? 。 っ 、?? 。 、 、 。 っ?? 。 ??、?? ? ?? ヶ ? ?? ??????
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?????? ォ ェー 。? ?????? ??? ??? ????? ー? ー ュ???ー?? 、??? ?? ? 、 ｝ ??? 、




??????????????????? ー ??? ー っ ー ュ ー??。 ァ ー 、 ．? ?????????「?????」???っ???、????????????? ??ェ （ 『 ） 。 ?? ?? ? ? ?????? ー? 、 、?ュー ッ っ 。 ー???、??? ? ? 、 ? ????? ? っ 、 っ?? ??。
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?????? ? ? 、 ?ッ ???? ??? ???。??? 、 、 っ 。??ー 、 ォ ェー ? ? 、? ? ??? ????? ? ?? 、 ッ? ? ?????? 。 、 （? ） 。 ??ー ェ ??? っ???????、??? ? ー 。???? 、 、 っ 。???ー??? ッ っ 。?? っ 、??ー?ッ ??? っ?、????????? 。???? ッ 、 っ 。







ッ?????ゥェ??ー?（?????????????????????????????????????????ー ??（ ?????????）???????? （ ??? ???ッ?ー 、? ????????????????????????????????? 。?ッ ー ? ??? ?????? 、 、ー??? 、 ? ?? っ 。 ッ???? 、 ? ? ???っ?。???ッ?ー???????、、 ー 、?? っ 。 ァ ー ォ ォー （?? ??? ? ? ????????（?????????????????????????????????????????????????
?。?ッ ー っ ? ? 、 っ 。
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??????????????? 、?? ???。?? 、?? ??? 、?? ?? 。?? 、 、?? ???。
u




????????????????????????????????????????????『???? ???? ．??????? ? ??????? ? ?．
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??????????????（?）????「????」??????っ?、???????????っ?。??? っ 、 、 ? ? ????????????????。??、???? ? ?、 ? 。 ッ ー?? 。 ????????、??? ???? ? 、、 ? ィッ?? ??。
）h（
?????????ォー?????
?????? 。 ??。 ー ッ????、???、??? 、 、 ??、 ー ュ? ?ー???????? ? ? 、? っ ? 。?? ッ ? 、 ?、 、
13
????、?????????????。?????、?ー???ュ???ー??ー??????????????????????????????????????????ー????、 ?? ??。 ??? ? ??????????????????????、 ? ォー ? 。 っ 、?、 ?? ???? 。?? ?ー ? 、 、 ????。?ュー? ? ? ォー ?、 ? ? っ?っ?。 、 、 、 、 、?? ? ? 。 、?? 、 ? ??? ???? 。??ー ?ュー ? ???? 。?? 。 、?? 。 ー ュ 。 、?? 、 、 。??。? ?????? ? ? ? ????? ? ? ??? 、?? っ 。 。?? 、 ???????、 ュー 、 ? ?っ 。?? ??????? っ 。 」 、
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?????????????????。????????????????????。?「 、 、 ? ??????っ????、?????????? ? ????????、???? 。」?? ー ??????????????????「?????、????????ー????????、?????????




「????ェ???????」????????。????????????????????????????????? ? ?????。????????? 、?? ? ?






????????、?????、?ュー????????????????ー???ュ???ー???????、?? ュー ? ? ?、 、 ? ?????????????? 。 ? 。?? ? 、 ?? ?? 。????ー????? 、 、 、 、 ュ 、 ー?? ュ 。?ー ッ ???? ???????? ???、? ? ?っ???。?ー??ッ?????? ?っ?、?? 。 っ っ ュ?? ? 、 。 ー 、?? 。 ????? ?????。?? 、 、 、 ???????? ?????????????????。??ー ? 。 、 ? ? ?????????、??????????? ? 、 ? ? ?????。 、 っ 、
17
???????、??????????????、???????????、?????????????????? 。 ? ?っ 、 ? 。?? 、 ー 、 。 、 ゥ?? 、 ? ?????、?ー???、?????、?ー?ー ィ ー ァ??????? 『?っ 、 っ 、 、?ー? ? 。?????? ??? ? ? ? 。?? ー ー 、 ッ ュー?? っ 「 ォッ ー 」（???????）???ィ ?? ? ー っ 。? 、 ??ー ィ ? ュー? ー 、 ー ィッ??????。 、 ? 、 、 ー 、 ? ?、?? っ 、「 ー ー 」 、 、 ャ ェ?? 、 ー ッ?? っ 。 、 ッ?? 、 ?ューっ?。?ュー?????? ? ?? ??????? ????????????????? ?? ? ??? 、 。 。
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????????????????????????ァ?（??? ） 、?? 。 っ ??? 、 。 ァ?? 、 、 ? 、?っ 、 。 「 、? ????」（ ） 。 ー ッ
???、??????????、????????????っ???????。
???? ァ 、 、 。?????? 。????????ッ????ォ????ー?????。「???????????????、???? ? ???????っ?????。?
??????、??????。????、?????ー???ュ???ー?、?????????????????っ ? ? ? ? ? ? ?。…… っ?? ?、????? ?????? ???? ????? 、?? ??? ? ?っ?。???????????? ? 、 ー?? ? ????????????????? 、 っ 。 ー ュ ー?? ァ っ 。?? 。 （ ） ? 。
????????




????????????????????。??????ー???ュ?ィ?ー????? ィ 、 ュ ッ ? ? ? ?
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??????????。??????ュ???????????????????????っ???、??????? 、 ? 、 ? 、 、 ー ュ ー ? ? ー?っ 、 ??????っ???。??」??????? っ?? ? っ 、 っ 、 。 、 ー 。? ?????????? 』 ー? （ 、 ） ??? 、 、 。?? 、 、 っ 、 ???????? っ? ??? 。 っ 。 ーッ????????????、???、????ッ?ィ???、?????ェ?、?????、?ェ??????、?ァ?ィ 、 、 ? 、 ? ? ? ? 。 ?、? ? っ 、?? 、 ー ???ィ?ー??? ? ???? ? っ ? ???? ?。????? ??????????、? 、 ー 。 ー 、 、?? ???。?? ィ ー ? 、?、 、 ??、???ッ? ? 、 、 。?? ?????? ?、?? ? 、 ー ? ?。??? ? ?????? ? ? ? ????????? （ ィ ） （??）??????????。?? ? っ 。 ー
1鯛3
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?????????????????????、??????ー?ッ?（?????）???????ー?（???????????????????????????????????????ー ） 、 ー ? ? ? ? ? っ ????。?? ? 、 ー ? ? ????? ?????? 。????? ????? 、 ????っ 。 ???（?????????） 、 ィ ー ??? 、? ェ ー 「?? ??? っ 」 。 ? ?、 、 ?、???? ? 、 ?? ー ッ ???? ? 。?? 、? 、 、 、? 、 、 ??? 。 、 、 っ ???? ? 。????、??? 、 ????????? 、?????。 ? 、 ??? 。? っ 、 、 、?? 。?? 、 、 ??、? ー? 、?? ー ??ェー 、 ー 、 ?。 っ?? ?? 。?」?????????? 、 、 、 ?、?ッ?? ?っ 。 「 」（ ??? ? 。?? っ 。 、 っ
1082
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?????、??????????????????????、???ー?ッ?????????っ??っ?。??? ? 、 ー ???、????、??????????????????っ?、?? ????? ?????????。???? ? 。 、?? 、 、 ? 、 。?? 、 っ 。 ? っ 、?? 、 、 っ 。「 ? 」 ? ?「 」?? ー ッ ? 。 。
1◎81
???????????????? ??? ???、????、 ???、?????????????????、???? ??? 、
?? ???、?? ?? 。?? 、?
23





??????????????????????????っ???。???????????????、?????????????、????????ェ????????????。???、?????????????、????? っ 。 ッ 、 ? ? ???????????????、?? 。 ィ ー ー???っ 、 、 「 、 」 ? っ 、「 」?? ?。 、?????? ? ???? ????? ?? 、 っ 。 、 っ?。?? ? っ 、 ー ッ 、 ?
25
????。????、???????????????????????????、????????っ?????? ィ（ ｝ ? ） 。 ??????????????、???????? ? ー 。?? っ ? 、?? 、 ??。???? 、 、 ー?? ????? 。 っ 。 、?? っ 。 っ 、 。 、?? っ 、 。??、 、 、 。 「 」 、? ?????????? 、「 ? ?? ???????」? ???? ????、 ??? 、 、?、 、 。 、???? ? 。 、 、???? 。 「 」 っ?? っ 。 、 、 、
l078
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?????? ー ュ ー ???????????、 ?? ? 、 、 、 ー??ュ???ー??? 。 ????? ?。 「 」 「?」 ? ??? ??、?ー???ュ???ー??????????? 。?? ??? 「 、 、 、?? 、 」 。 。 「 、
1076
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???????? 、 ??っ?、 ? ? 。??? ?????????? ?、??、 、 ー ュ ー ュー??ァ 、 ッ ? ? 。?? ー ュ ー 、 ュ ー、 ? 、
29
ー???????????????????????っ???、??????????????ァ?????????? 。 、 、? ? （ ー ） ? っ???????????ー????? 。 ュ ー?????????????? 、 ー（?????）???????っ????、?????っ?????????????????????????。????ー ??????????? 。
?? ?、 ー ッ っ 、 。 、???、 、 、?? っ 。 、 ー 、 、 ＝ 、 ァ?? ? ????? 。 」 ー???。?? 、 ?? ー っ 。? ? ???????? っ?? ??? ??? ?? ー ー? 。 、 。 ー?? 。 ー ェ 、?? 、 ?? ?? 、 、 っ? ????? ー ー?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ 、?? 。 、 、 ー ー
1074
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?ッ???、?????????????????????、?????????????????????。??? 、 ー ? ュ ー 、 、 ??????????????????。? ? ?? （ ） 、 「 っ?? ?? 」（ ??????）、??? 、「 、? ????????」（??? ?、 ?）、 ?、????????? 。 、?? ? （ ） 、? ? ? 、 ァ 、「 、 、?????????? ?」（ ） 、 、 、?、??、 。 。?、 ? ???? 。??ー? ュ ー 、???? ?? 。 、 っ 、?? っ 。 、?? 。?? 。 、 。?、 。 ェ???ェ????、????????? ? 。?? っ 。??っ 、?ー ュ ー 、 、 、?、 ? ??。?? ?ァ ? ?。 、
l073








?????っ?。?? ュ ? ? 、 、 ? 。 ????? ??? ?、 ュ ? 。? ????? 、 っ 、???????????ー????????????。?? 、 ? 、??。 、 っ? 、 、 ??? ?? 、 ?? ? ????っ?。?? 、 ー ュ ー 、?? っ 、 っ 。?? ???? ??? っ 。??ュー ー 、 ー ー ィ ャー??、 ァ ュ ッ ー ュ ー ? ? 、?? ?? 、 ?? っ?。 、??? ? ???????、??? ? ??? ?? ???? ?? ??ー っ?????? ?? ?、 ? ??? っ 。 ? 、 ? 、 ー ッ???????? ?????。
1071
鍋
?????ー???ュ???ー?????????????ァ????ュ?ッ???ー?????????????? ? 「 ? 」 。 ? ? ? ??? 、 ? 、 。???? ????? ??、 ?????????????、??? ???? ? ???、?ュ?ッ???? 。 ュ ー?? 。 ー ッ 、 。 ュッ?????????????っ????、?????????、?ー?ッ???????????????。?????っ???? っ 、???????????、?????????????っ? 。???? ??????????? 。? ??????? ?? ???? ? ????ー???? ュ 、 ー ォ「?????? 」 ??。??????????? 、 。???? ッ 、 、 っ??。 ?? ???? 、 ? 。 ッ ー ??? 。?? 。 、 、 ュ 、 ー?ッ ????????。
???ュッ ?? ?ー ?? 、 ー 、
l070
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?っ??????。????????????????????、??????????????????????? ? ????。????????? 、 ? 。」?? 、「 っ」 っ????。?? ? ??、「?? ? 、 ??????。」?? 、「 ?? ? ? ?????????ょ?。」?? 、「? っ ? 」 ょ 。?? ?? 、「? 、 、 」?? 、「 、 ?、 ? 。 、??? 。 ? ?? 、?? 。?????、? ? 。」?? 、「 ?、 。」?? 、「 ? 。」?? 、「 ? 、 。」?? ? ?、 。」?? 、「 。 、??????????????????????????。」????????、「? 。」
106？
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????、「??、?????????????????。???????????????????。」?? 、?? 「 ??????????っ????。」?? 、「?? ?????っ 、 ?」 ??ょ?。」?? ?、「? 、 ?。」?? 、「 ?、 。」?? 、「 っ ? 、 ? ??。」?? 、「（ っ 、 っ ）。 っ 、?? っ っ 。」?? 、「???っ? ? 。」?? 、「??、 。」?? 、「? ? ? 。」?? 、「? 。」?? 、「（?? っ ）、 ? ??? ?、?「 。」?? 、「? ???? ? 。」?? ゥ 、「 。」?? 、「 、 ? 。?? ??、?
1066
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???????。??、????????????????、????????????っ????、??????? 、 ???????????、 っ ? 。」?? 、「??、?? ? ? ?。」?? 、「 、 。 っ ???。」〔 ……〕?? 、?? 、 っ 。 っ 、?? っ ー 、 、?? 、「???、?? 、 」 ???、??????? 、「????????????」????????、???????????????????、??、????????? ?? ? ? ? 。





?????????????????ー??ァ?????????????。?????????????、?????ヶ???ィ??????、?????????????????、???、???ァ????????。?ー? ュ ィ ー っ ェ 、 、 ?。 、?????? 、 。 、 ? ー ァ ? ???。????? ュ ??っ???。?? 、 ッ ー ?ッ ?「 」?? 、 ァ 。 ー?ュ ?ー っ ? 。 ? 、 ? ィ?? ? 。 ー ュ ー っ 、?? 、 、 、 。??ュ ? 、 っ?、 。 、「?? 、 、 、?? ? 」（???????????、 ） 。?? 、 ??????、?? ? ?? ?? ???? っ 。 ェ
一064
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??????、? っ ???????????。?? 、 、 、??????????。
41
?????????????ー??? ? ? ??????「???」???? ? ェ ? ? ー ー ???????っ???。?????????????????????? ?? ．? ?? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????? 、 ー ュ 、??????? ? ????っ ??。 ? ? ??、????、?ー????っ??っ?????? 。?? 、 、 、 っ 。 ッ?? 、 ?ュ ー 、?????????????????????????????。??、「?ー?????????」??????
???? ? ? ?
（??? ） 、 ??。????ィ??????「???? 」 ?






??ュ???、???????????????????????。??????????、??、???????? ? ? っ 。 ? 、 ? ?。?? ?? ??? ???????????、??????????? ???????っ?? ?? ???? ? 。 ー ュ ー 、 。「 」?、 、? 、 ? ー?? ?。 ー???ュ???ー? ??????????? ???、?????????、?????、???? っ 、 っ 。? ????????? ? ー?「 ??」? 、 ー 。 、?? 。 ー????ー? 「 」 ? ? ? 、 「 」 ? 。 ????? 、 、 。
）???（
????（????
?????? ?? ュ ー ?ュ ? 、?? 。 。???っ??????、? ? ?? ? ? ??? ???。
??????、?????????ィ???????????????????????????????????? ? 、 っ ? 。 、 、 、?? 。 、?? 、 ??????ェ???????????? 。 ー ュ ー?? 、 、 、 。?? 。 ???? 、 ー っ 、 っ?????? ????? ??? ー ????? 。 、? ???? ? 。
）??（
????（???）











?????? 、??????? ? ? ? ??? ???? ? ??（ ??? っ 、 、 ??? 、 ? 、?? っ 。 ェー ??? ?? 。? ??? ? ?、 ? ??? っ 。 、?? 。 ? ー ュ ー??? 、 ??? ?? 、 。 、 ? ? ????? ー 「 」 、?? ??。
????、????????????????、
45
????????????、?? 、 ??、???? ???? ??????、?? 、 ァ?? ???、?? ?? 、??????????????????。??、? ? 、?? ??? 。
?、?ュ??ー?ュ????「?????ー???」
???????????
?????????ュ??ー?ュ?ッ?????????????ー??????????????、??????? ュ ? ? ? ? 、 ー ? ???ー ュ ー っ 、
i058
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??????????。?????????、?????????、?????????????????????。 ? ?、 ??。?????「?????」???、?? ? ??????。
1057
??? 「? ???」??? っ 、 ? ?ー??????? ??、?????? ? 、?? 。 、 、「 、 、?? 、? ? ? 」（ ）?? ? 。 「 」、「 ??? 、 」（ ） っ 。?? 、 ー ィー 、 っ?? 、 ー ??? っ 、 ? 。
????????
????、? 、 、 、 ー? ???? ? ー?。 ュ ??? ??? ????????? 、?????? ???? ? ??? 。 ????????????? 、 、 ?? ??? っ ? 。
47
????????、??????、???????、???????????????。?ー???ュ???ー??? ? ? 、 ? ? ? ??? ??????。???? 。??????。 ???????? ????? ??????? ??????????????。 ??、 、 、 ー ュ ー ??????。?? ???? ? 、 っ っ 。 、?? 。 。?? っ 。???????????? 。???? 、?。 ー ュ ー?? ? 。 ょ 、 。?? ?? 。 ー 、 ー 、 、?? ォ 、 、 、?? 。 ?????
1056
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??????、???????????????????っ???。????ァ????ュ?ッ??「?????」（? 『 ） 、 、 ? （ ? ? ? ????????????????????、????ー?ー??ィッ?ャー（??『??????????????? ????。??ァ ュ ッ 「 」 ー ? ュ ?ー? ?? ??? ? 。?? 、 。?? 、 、 ー っ?? 。 、 っ っ っ ．?? 、 。???? ?????? 、??? ????? 、 ィッ ャー?? っ 。 、 、 っ っ 。?? 、 ??、??????、 っ??????。? っ???????? 、 ー ー ィッ ャー 、 ??? 。 、 、 っ??。???、 ュー ァ ッ ー（ ） ? ? ? ??????、?ー ュ ィ ー ー ァ ィ 「 」?? ??? 、 、 。
1054一
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??????????、???ィッ??????????????。???、?????????????????? 、 ? ー?ー ィッ ャー 、 ? ? 、 、 っ??、 「 ?」 っ 。???? っ ? 。（ ）
l053
??????? ?????????????????｝?｝?????????????????????????）????????????『｝ ? ?? ??．?? ??? ? ? ????? ｝ ｝ ? ?? ?????? 『??? 〕 【 ?? ﹈ ?『 ．
